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                                                   PRESENTACIÓN 
El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
Tratado de libre comercio (TLC)  de  Perú y la Asociación Europea de libre comercio 
(AELC) conocido también por sus siglas en ingles EFTA,  sobre el Comercio 
Internacional y la Producción Interna del Perú durante el periodo 2008 – 2015. 
La idea era aprobar  los cambios que se han generado a partir de la vigencia del 
TLC Perú – EFTA, sobre el Comercio Internacional y la Producción Interna del Perú 
durante el periodo 2008 - 2015 han sido favorables para nuestro país. 
Para llevar a cabo la investigación se utilizó el diseño no experimental porque no 
se han  modificado las variables ya que los datos existían (ex post facto). Por tal 
razón se han analizado los datos a través de herramientas estadísticas como 
cuadros y gráficos, que luego fueron analizados, interpretados y descritos. 
Los resultados de la investigación lo presentamos en siete capítulos  
En el capítulo I contiene la introducción donde se describe el planteamiento del 
problema además se muestra los antecedentes, marco teórico, justificación, el 
problema general, objetivo general, la hipótesis general y a su vez cada uno de 
ellos contendrá sus respectivos problemas, objetivos, hipótesis específicos. 
En el capítulo II se menciona la metodología de la investigación donde se describen 
las variables, el tipo de investigación, las técnicas de recolección de datos. 
El capítulo III se muestra los resultados de las variables implicadas en la 
investigación las cuales son Tratado de libre comercio Perú – EFTA, comercio 
internacional y producción interna    
En el capítulo IV y V se plantean las discusiones y conclusiones que se obtuvieron 
debido a la investigación y el desarrollo de los resultados del presenta trabajo   
En capítulo VI se plantean las recomendaciones con el fin de que estas puedan ser 
tomadas como sugerencias. 
En el capítulo VII está compuesto por la referencias 
En último lugar  la tesis se complementa con los anexos utilizados en el presente 
trabajo.  
La investigación se encontró limitada por algunos problemas que se ha tenido 
durante la elaboración del presente trabajo como durante la recolección de datos, 
pese a ese inconveniente se ha llegado  a las siguientes conclusiones que se 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EFTA sobre  el comercio internacional y la 
producción interna del Perú durante el periodo 2008-2015. 
Para llevar a cabo la investigación se utilizó el diseño no experimental por tal razón 
se han analizado e interpretado los datos; se utilizó el método estadístico que 
consistió en organizar la información  a través de cuadros y presentación de 
gráficos de línea. 
La conclusión más importante que se tomó en cuenta según la información y el 
desarrollo de los resultados ha sido que a partir de la entrada en vigencia del TLC 
Perú- EFTA en el año 2011, se muestra una tendencia creciente entre los 
principales productos exportados del Perú al bloque económico EFTA  y asimismo 
en lo que respecta a productos importados del EFTA al Perú a partir de ello 
podemos decir que si habido cambios favorables generados por las exportaciones 
e importaciones en el comportamiento de nuestra producción interna durante el 
periodo  2008-2015.     






The objective of the research has been to determine the changes that have been 
generated by the Peru-EFTA Free Trade Agreement (FTA) on international trade 
and Peru's domestic production during the period 2008-2015. 
In order to carry out the research, the non-experimental design was used, for that 
reason the data were analyzed and interpreted; we used the statistical method that 
consisted in organizing the information through tables and presentation of line 
graphs. 
The most important conclusion that was taken into account according to the 
information and the development of the results has been that since the entry into 
force of the Peru-EFTA FTA in 2011, there is a growing trend among the main 
products exported from Peru To the economic bloc EFTA and also with regard to 
products imported from EFTA to Peru from this we can say that if there have been 
favorable changes generated by exports and imports in the behavior of our domestic 
production during the period 2008-2015. 
Keywords: Free Trade Agreement (FTA), International Trade and Internal 
Production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
